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Uni~er~itimantapkanpehgurusanuntuk jadi pusatkecemerlangan'pertanian
Institut Biosains, UPM turut me-
mainkanperanansebagaipusatpe-
nyelidikandan pembelajarantana-
man herba kepada masyarakat
lImum-" katanva.
pusatpengumpUlanspesiesindfge-
nusdaneksotikyangpertamadiMa-
laysia..
"Selain itu, muziUIiJ.seluasdtia
hektarYan~terletaknalambwa~l'ln
komemoratifdanKongresPertanian
2006.
Mengenai penubUhan Muzium
KonservatoriumUPM, beliauberka-
t::1_ mU7.imn.•itlL..ber.neranansebae:ai
LANCAR:ThongmeletakkantapaktanganpadaplakplasmasebagaisimbolikperasmiansambutanJubli Intan7ST<!.hunUPM
sambildisaksikanDrNik Mustapha(tengah)danTlmbalanNalbCanselorHalEhwalMahasiswa,Prof MadyaDrAzali
Mohamaddi Serdang,semalam.
capaikedudukan20 universiti ter-'
balkdiAsia.
"Walaupunkedudukanitu bukan
perkarayang mudah, tetapi tidak
mustahildaninsya-Allahmampudi-
capaiUPM dengankerja kerasdan
sokonganpadu warga UPM khas-
nya,".katanyaketikaberucappada
majlispelancaransambutanJul>liIn-
tan75TahunUPM di kampusUPM,
semalam.
•Majlis pelancaransambutandi-
sempurnakanPro CanselorUPM,
TanSri ThongYawHongyangturut
samamelancarkanlagli danmaskot
sambutciniaituPalmaSerdang,buku
. bertajukSerdangStorydanMuzium
KonservatoriumUPM.
Palma Serdang dipilih sebagai
maskotsambutankeranaia begitu
srnonimdenganUPMsejakdariawal
penubUhannyaselain turut dikait-
kandenganasalusUlnamaSerdang.
Malahpalmaitu jugamelambang-
kan ciri-ciri ketegUhan,ketegasan
danketedUhanyangmerupakanas-
pek pentingUPM sebagaiinstitusi
pendidikantinggi
MenurutNik Mustaphalagi, per-
kembanganpendidikandan kema-
juan·yangdicapaiUPM masakini
tidak.dicapaidenganjalan mudah,
sebaliknyapelbagairintangan,ter-
paksa ditempuh bagi meletakk,all
UPM sebagaipusatpendidikandan
penyelidikanyangdisegani.
"Malah,sambutaninijugadiharap
dapatmenyuntiksemangatbaruwar-
ga UPM untuk menterjemahsegala
perancangandan matlaniat UPM
menjadirealiti,"katanya.
Katanya,pelbagaiprogramdiatur
sepanjangsambutanyangbertema-
kanBerilmuBerbaktiantaranya,Ke-
johananCyclethonperingkatin::;ti-
tusi pengajiantinggi awam(IPTA);
PersidanganAntarabangsa,Sastera
danBudayaMelayuke-ll; Kejohanan
SukanStafAntara IPTA; syarahan
nmum Nohpl T.::mrpatl'l:konvokef;VP'U
" SambutanJubli
Intan ini adalah
satupenghargaan
kepadaseluruh
kakitangandan
warga UPM
terdahuludan kini
yang mencurahkan
segalakeringat
bakti.yang
membawaUPM
ke tahap sekarang"
ProfDrNikMustaph~.~~~~~~~~!~
OlehKhalrinaYasin
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM) komiteddalamusahamemantapkanpenguru an
berkualitidalamsetiapaspekterma~
suk prosespengajarandan pembe-
lajaran,penyelidikansertaperkhid-
matanbagi memastikanuniversiti
itusentiasaberadadihadapandalam
merencanakanagendapertanianne-
gara.
Naib Canselornya,Prof Dr Nik
MustaphaR Abdullah,berkatatum-
puanutama.pastinyakepadausaha
merealisasikanhasratkerajaanmen-
jadikanUPM sebagaipusatkecemer-
langanpendidikanpettanian.
Katanya,penekananturut diberi-
kan kepadamatlamatyangdigaris-
kan dalam Pelan Strategik UPM
2001-2010,sekaligusmembawaUPM
kearahuniversitibertarafdunia..
"BerdasarkankajianTimesHigher
Education2005,UPM perlu berada
dalamlingkungantanggake-80ter-
atasdi peringkatdunia bagi men-
